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　　Abstract　T his paper rev iew s t he pr og ress in biochemical design and modification fo r the surfaces of titanium
implant s in r ecent y ears, the emphasis being laid on the intr oduction o f the surface molecular constr uct ion, self-
assem bly t echnique and its applicat ion in biomedical mat erials.
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碍蛋白质的吸附[ 4]。这个过程必需先形成PEG 吸附
层的前驱体 PEG-OSiCl3: 以 1%的 NEt 3为催化剂,
用过量的 PEG 和 SiCl4 反应生成以 PEG-OSiCl3为
主的反应产物,经过滤后可直接使用。PEG 末端含


































































































是以硫化物在 Au 表面上进行SAM 的,大体包括两
个主要方面: 一是利用生物分子本身的- SH 基或







基化, 而钛为一种活泼金属, 暴露于大气中, 在其表
面很快就形成一层很薄的氧化膜。然而,在大气中自
然形成的氧化膜结构较松散,厚度过薄,适当增加氧




Baran 等[ 12]在钛自组装 OET S 之前,先把钛浸入到




























接枝 NH2 , 并在氨基化的表面固定溶解酵素
( ly so zyme)和骨形成蛋白( BM P-4) , 固定的生物分
子仍具有高的生物活性。自组装分子单层以特定的
方式实现钛表面功能化, 已在很多方面取得显著的
效果。表现在( 1) 提高钛的骨传导性 [ 21] : Valent ini
等在清洁的钛表面镀上一层厚度为 100 纯钛, 再镀
上约 500 纯金,并在表面固定多肽 Ar g- Gly- Asp
- Cys ( RGDC) , 体内试验表明,这种方法能明显促
进新骨的生成, 大大提高钛的骨传导性。( 2) 材料与




































线, 选择过饱和溶液的 Ca/ P 比值和 pH 值,可沉积
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